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Abstract
Regulation of gene expression in response to cell density is considered to be caused by quorum
sensing and quorum sensing systems based on bacterial extra cellular signaling molecules, the so-called
autoinducers(AIs). Porphyromonas gingiualis secrete autoinducer 2(AI2). The purpose here was to
examine whether AI2 influenced protein production of P. gingiaalis. The h,uS gene, one of the genes
for Al2 production, mutant(N3) was constructed and the protein production of P. gingioars ATCC
33277 (parent strain) and P. gingiualis N3 was compared using two dimensional gel electrophoresis.
No differences in spot number were observed between the parent strain and N3, but the spot volume
of one spot was larger in the parent strain than N3. With N-terminal amino acid sequence analysis,
this spot was shown to be Rgp, a major pathogenic factor of P. gingioalis. The Rgp activity of cells
of the parent strain was also higher than that of N3.
From these results it is suggested that AI2 may be involved in regulation of Rgp production and in
increasing the pathogenicity of P. gingiualis in oral biofilms.
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Fig. I . Construction of a site specific mutant by allelic exchange. The pGEM-KS containing
lux,S gene interrupted by an ermF-ermAM cassette. The plasmid was linearized with
NolI and introduced into P. gingiualrs ATCC 33277 by electroporation. P. gingiualis was
incubated on GAM agar containing erythromycin (10pglm1) for 7 days at 37'C.
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Fig.2. Agarose gel electrophoresis pattern of
PCR product of lwxS mutant oI P. gingiualis.
Twelve erythromycin-resistant colonies
from P. gingiualis ATCC33277 that had been
transferred with pGEM-SK were analyzed by
PCR using the /z.rS primer.
lane 1, Mw maker; lane 2, P. gingualis Kl;
lane 3, P. gingiualis K2; lane 4, P. gingiualis
K3; lane 5, P. gingiualis K4; lane 6, P. gin'
giualis K5; lane 7, P. gingiualis K6; lane 8, P.
gingiualis N1; lane 9, P. gingiualis N2; lane
70, P. gingiualis N3; lane ll, P. gingiualis N4
lane 12, P. gingiualis N5; lane 13, P. gingiualis
N6.
B
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Fig. 3 . Two dimensional electrophoresis pattern of cells of P. gingiualis ATCC33277 and N3.
A: P. gingiualis N3 was incubated at 37"C for 16 hr. ts: P. gingiualis ATCC33277 was incubated
at 37"C for 16 hr. After incubation, both cells were prepared for sample of two dimensional gel
electrophoresis. The arrows indicate the spot where spot volume increased in either gel.
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Fig. 4 . Quantitative analysis of the spot which
increased in spot volume in the parent strain
using PDQuest.
A : Master gel. B : P. gingiual,s N3 (/&rS
mutant) . C : P. gingiualis ATCC33277 (par-
ent strain). Arrows indicate the spot with
increased spot volume in the gel of the parent
strain.
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Fig.5 . Two dimensional electrophoresis pattern
of cells of P. gingiualis ATCC33277. Spots
indicated with arrows were analyzed for the
N-terminal amino acid sequence.
Table 1 . N terminal amino acid sequence of protein spots by two dimensional electrophor.
esis of P. gingiualis A'1CC33277 cell and the result of the BLAST search
Protein sDot N-terminal amino acid seouence determined Protein Gene
A
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D
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F
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AGDGODOANP
Rcp
translation elongation factor Ts
NAD-specifi c gultmate dehydrogenase
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60kDa chaperonin(gro EL)
NAD-specific gultamate dehydrogense
fimbrillin
fructose-bisphosphate aldolase, class I
67kDa maior outer membrme orotein
rgPA
tsI
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groEL
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Fig. 6 . Comparison of Rgp activity between P
gingiualis ATCC33277 (parent strain) and
N3 (/zrS mutant) at each growth phase. The
results are expressed as mean+SD from the
different experiments with triplicate cul-
tures. * : P<0.05 as compared with P. gin-
eiualis ATCC33277. I parent strain, E N3
(/ecrS mutant)
early log phase cell
ATCC 3327 7 ffi.0)Rgoi5'f$r5rffi tr :ftfi tfr b E l, le
(Fig.6). */e, ffiEti6i.iilate log phase
* ?ijRgpifi'W.t*rhD b-6tt f , Rgpl*late log
phase * Tl*Yh DH'{6*E i.f;HA l-a\,\ 6 b 0)
L*L6tttc. (data not shown)
Edly log phse cell Middle log phse cell Late log ph6e cell
Fig. 7 . Comparison of HA activity between P.
gingioalis ATCC33277 (parent strain) and
N3 (/zrS mutant) at each growth phase
using 2l sheep red blood cell. ! parent
strain, E N3 (/zrs mutant)
late log phase cell
",,MW
P. gingivalis ATCC332T
P. intermedia ATCC?56 I I
P. gingivalrs N3
+
P. intermedla ATCC256I I P.intermediaATCAS6|| P.internediaATCA56ll
Fig.8 . Comparison of coaggregation of each growth phase cell oI P. gingiualis 4TCC33277,
N3 and P. intetmedia ATCC25611. (A1): Coaggregation between early log phase cells
of P. gingiualis ATCC33277 and P. intermedia ATCC25611. (A2): Coaggregation
between early log phase cells of P. gingiualis N3 and P. intermedia ATCC25611. (B1):
Coaggregation between middle log phase cells of P. gingiualis A|CC33277 and P.
intermeia ATCC25611. (B2) : Coaggregation between middle log phase cells of P.
gingiualis N3 and P. intermeia ATCC25611. (C1): Coaggregation between late log
phase cell of P. gingiualis ATCC33277 and P. intermedia ATCC256L1. (C2): Coaggrega-
tion between late log phase cell oI P. gingiualis N3 and P. intermedia ATCC25611.
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4 . P. gingivalis ATCC 332711*t N3ffi@HAiE
t4o)tb#
P. gingiualiso HAi61t i* Rgp O C *.t zE&
f 6 adhesin domainisHS, 6 tr'6E'[*nrifi <
b P. gingiaalis ATCC 3327 TEXL N3ffi O HAiE
,I+E hTW.L t. LNEffi H O ffi iE L Jt I,I HAiE'[4
aHliltt R 6 il,/: i\, trHffi Ffi ro HAi6'l4o
Evr l*8, t>lfl"ttb'c t (Fig. 7 ).
5 . P. gingivalis ATCC 33217 t N3O)P. inter-
mediat A*ffit4)Lb#.
P. gingiualis L P. intermediaLa*&Lflt*
RgpOadhesin domainOHcPlTnj"rfi < ffi 5 L
(ur6q'6u'*nrzi@3 tta v> A a t t 9 ("), P.
gingiualis ATCC33277ffi k N3ffiOP. inter-
mediaL a*&tFb Ltffi L /:. . tL 6 o)ffiffitt
$ tt, a ;+&tFoffi'ltoffi ie B F, t, tt lt b, o le.
Li, L, P. gingiaalisofrffitraffiEffiF{Offi
iE L + t ++&LF*affi)il-f 6 fEfi b* F. r, tuft
(Fig. 8 ).
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W.l-<v'b. *.4IJ.AIZAEIE Wb7uf t*L
P!l;6P1L, Al2I. x D *R WbYti a.EE+L
? tLt J. 9 XrRt.Alt aF,btt,6 y' > tf ) Hrr
,u)(mffiHft ffiffiL, Ar?t tDRgp7)'>
)s ) HffiTHE L H{6a;Rgptfr,W.atYh1bJfrg . 6
a L tWt>b,ttal-/t.
Rgp ilP. gingioalis OEffilF,B+ O | 2T fi)
D, Rgpil L l. r 7 *l >., 4 7I *z -r )u
i ) + >+btlw-r affHblb D, ffiH,flffit
trEPlE(tr, aEfi2'l>+Qo''z1), L I- fuEz u7t)
>(2o,2t,P y 4 | h 4 >Q"t t+ffi-r a {FH,tr.*T
+yil*E ff H fi\ fr> 9 tz o'z tt 6 r. EtrFk'ffi^ b WW
-f AE.h?'l+., )r \ ) v 4 >' h 77- i'^Oif;'l&
ILQ,), +frff0)E& ff:lFffib;fr, D e^tftffi.F-tt,b jL:F-
3r6trJ6Ejt, 7 4 ?\ ) 
-f> . 7 4 7) >
A'}ffiff Hb\ fr) D Q5,26\, ffiHfrflffiT DHME A
#XT 6nlh2'l+, trri&&ttrH x tr+ o;t$f 6 if;
'Y+ltfr?b:b D Q'), 'tfr,X'l+m€ruffitrffifi AE .
9 nl6E'krr DnjISE 3 tL< v\ 4 . 3 6 l,; Rgp iJ
protease activated receptorstflHfi L, RgpH
HbsIL-Gatr#-r,zW+'f 6 L O W€ 6 6
ZQ8\. ao)a L tY) Al2tz t9RepOtrSnrH
lJn-f A a L iJUffilt )r 4 t 7 4 )v AFfz*,r,,<
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& L ( u, 4 *) a t ftriEU 3 itlr. AI2I*AI1 k ^Err
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tion-f 4 a L 1,. & 9tr&3 ttle Al2Iz5r,r( tr
P. gingiualis N3ffiORgp/) y' ), tf ? HXTEig
nrfHm, 6 a- LLF,a\>b. (data not shown)
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